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TO CARRY
A bed
to carry it
upon your back, the legs 
telescoping forward
the mattress
tied in with a rope
To carry a keg of water 
upon your back
what matter does it 
to put to use what God 
so to speak
gave
for a useful purpose
THESE WHEELS
Are climbing the tall stairs
they are liquid
and almost fall apart
Needless to say 
I am some kind of engineer 
on this project
The stairs could be your ass 
these wheels my eyes
but I think I
am a better engineer than that
—  Judson Crews 
Lusaka, Zambia
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